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Seedlings and Nursery Practice
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Summary
ln the years 1973 and 1976, beech seeds 、vere coll cted from  different
mother trees in beech forests of the Chugoku district and so、vn in the nursery
of the TOttOri University FOrests, and seed gerHlination, the grollrth and
character Of seedlings,  the tilne of bud break, ctc. 4rere investigated fOr
three years.  The results Of the investigatiOn are sunlmarized as f0110ws :
1)The growth Of seedlings varied with prOveninces and families. It was
recognized that there 、vere significant differences in height gro、vth accord ng
to provenances and families and in diameter grO、vth near the r00t accOrding
to families.
2)Although seedlings had a height growth periOd three times a year, the
pattern of height grOllrth differed according tO fanilies and individual trees.
There were three types in the pattern of height grO、vth.  It was recognized
that there 、vas a positive correlatiOn between the number of tilnes Of height
grO、vth in a year and the height Of seedlings.
3)The time Of bud break of seedlings differed accOrding tO prOvenances
and families.  The total periOd Of bud break lvas 30 to 40 days, and the
average period fOr each family 、vas tlvo、veeks.
4) The percentage of seed germination in the nursery 、vas 54 percen  on
an average for seeds from the Chugoku district,  and 59 percent on an
average for seeds frOm the Wakayama prefecture.  The percentage of seed
germination varied lvith prOvenances and mother trees.
5)Seedlings frOm the ChugOku district grew t0 14 cm One year after sOwing,
30 cm after two years and 60 cm after three years, On the average height Of
each family.  Regarding the charatteristics Of seedhngs, diameter near the
root, height―diameter ratio, roOt length, branch number, leaf number, 、vi ter―
bud number, seedling vヽeight, top―ro t ratio, etco increased with increasing
seedling height,  h seedlintts for transplanting, the deve10pment Of smaH
roots was more promOted as cOmpared 、vin seedlings still retained in bed.
6)SeedlingS were damaged by cutwOrms, wood―miCe, dOves, late frOst,
drought, high temperatures, ctc.
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産  地 母 樹 数 苗 根 元 直 径 年 生 長 回 数 平均 開芽 日
大 山 10 566±1213 88±086 1日±019 4月20±282
ぬ 山 8 733±755 94±156 7±017 4月15±312
氷 ノ 山 5 536士376 88±110 5±009 4月16±187
扇 ノ 山 7 586±159 88±151 7±024 4月12±318

































① l年に1回生長するもの ……・4月に開芽して急速に生長し, 5月上旬に生長が停止する。
② l年に2回生長するもの ……・4月に生長し, しばらく休止して芽を形成し, 6月中旬から7
月中旬にかけてふたたび生長して停止する。
① l年に3回生長するもの ……・4月, 6月, 8月の3回生長期があり,その間に生長を停止し
て芽を形成する。
1年の生長回数は家系によってかなり差があり, 2年生苗では家系平均値で 1.1回から1.8回ま奄
3年生苗では13回から21回までバラツキがあった。 (第6～7図)。 分散分析の結果, 2年生苗,
3年生苗とも1%レベルで家系間に有意差が認められた。年生長回数は同じ家系内でも個体によって
差異がみられた。扇ノ山血3の3年生苗の年生長回数は平均 1.3回で, 1回生長のもの67笏2回生
長のもの33%で, 1回生長のものが多かった。また蒜山No 2は年生長回数が平均21回で, 1回生
長のもの19%, 2回生長のもの56%, 3回生長のもの25%であった。年生長回数は苗本の年齢に
よって変化するようで, 2年生苗の平均年生長回数は1.5回, 3年生苗のそれは1,7回であった(第7
図 )。 年生長回数と母樹の標高との間には相関関係がみられなか ったが(第6図),産地間には5%
レベルで有意差がみられた(第1表)。 和歌山県産は年生長回数が多く,氷ノ山産は少なかった。
年生長回数と苗高との間にはかなり密接な関係があり,年生長回数の多いものは苗高が高い傾向が
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第6図 母樹の産地と各家系の平均年生
長回数との関係 (3年生苗 )
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第7図 家系別年生長回数の頻度分布
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。大 山地 区  □蒜 山地区
△氷ノ山地区   文扇ノ山地区
1978年の調査(1年生苗 )
。大 山地 区  ■蒜 山地区


























































































































家 系 平 均 家 系 平均 の 範 囲 個体 の生 長 節 囲
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1年生で14印, 2年生で約 30印, 3年生で約 60o7Pになった。根元直径は, 1年生で約 3 ηπ, 2年


























































































































備考 :(1)苗重は乾重量を示す。 (2)( )内は各部分の重量割合(%)を示す。
































































































































































































備考 :(1)苗重は乾重量を示す。 (2)( )内は各部分の重量割合(%)を示す。
苗では,苗高20伽以下を極小苗, 20～30印を小苗, 30～40印を中苗, 40～50印を大苗, 50
卿以上を特大苗とした。3年生苗では,苗高30翻以下を極小苗, 30～50例を小苗, 50～70mを


















































































































1つ 山中寅文 :植本の実生と育て方。75p,誠文堂新光社, 1975
切 dll沢聰雄ほか:新しい天然更新技術。249pテ倉J文, 1971
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写真1 ブナ実生苗の育苗状況
1～4:当年生稚苗
5:1回床替2年生苗。左から右へ小苗,中
苗,大苗。
6:3年生苗。左1回床替 3年生苗,右2回
床替3年生苗。
ブナ権苗の生育特性と育苗の実際について
1()
た咽臣孝 |=携iz
09)
Ⅲtす.ィ 弟 鋭
写真2 ブナ稚苗の生育と被害状況
7～9i3年生苗の生育状況。
10:ネキリムシの被害。
11:髯冒肩上嵩だ続宅か晟子否勇葬普覆房健
苗が全滅した。
12:茎扉絡ガЭ為軽ι→是醤奪ビ累4ξ矮晃'
した。

